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ABSTRACT
ABSTRAK
Ketidaksesuaian/penyimpangan penggunaan lahan di Kecamatan Indrapuri, Kecamatan Ingin Jaya, Kecamatan Montasik dan
Kecamatan Blang Bintang terjadi pada lahan sawah irigasi, yang beralih fungsi menjadi bangunan, kebun campuran dan kebun
campuran dan bangunan. Terdapat lahan sawah irigasi yang bertentangan dengan ketetapan RTRW. Di Kecamatan Indrapuri seluas
113,6 ha (30,84%), di Kecamatan Montasik seluas 167,12 ha (45,37%), di Kecamatan Ingin Jaya seluas 41,5 ha (41,5%) dan di
Kecamatan Blang Bintang seluas 64 ha (64%). Penelitian ini dilaksakan di Kecamatan Indrapuri, Kecamatan Ingin Jaya, Kecamatan
Montasik dan Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar. Analisis data citra dilakukan di Laboratorium GIS Fakultas
Pertanian Universitas Syiah Kuala untuk pembuatan peta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis spatio
temporal yang terdiri dari analisis citra satelit multi temporal, analisis Sistem Informasi Geografis (SIG), dan survey lapangan. Saat
melakukan survey lapangan dilakukan juga wawancara dengan narasumber untuk mengetahui faktor, penyimpangan lahan sawah
irigasi dalam beberapa Kecamatan di Kabupaten Aceh Besar. Hasil penelitian menunjukkan terjadi penyimpangan lahan sawah
irigasi dalam beberapa Kecamatan di Kabupaten Aceh Besar, Terdapat lahan sawah irigasi yang bertentangan dengan ketetapan
RTRW. Di Kecamatan Indrapuri seluas 113,6 ha (30,84%), di Kecamatan Montasik seluas 167,12 ha (45,37%), di Kecamatan Ingin
Jaya seluas 41,5 ha (41,5%) dan di Kecamatan Blang Bintang seluas 64 ha (64%). Adapun faktor-faktor terjadinya penyimpangan
luas lahan sawah irigasi di lokasi penelitian yaitu adanya lokasi lahan sawah yang strategis, penawaran harga lahan yang tinggi dan
status kepemilikan lahan sawah tersebut.
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